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I. Мета і завдання вивчення дисципліни 
Робоча навчальна програма з дисципліни “Практична фонетика” є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою германських і романських мов на основі освітньо-
професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану для 
денної форми навчання. 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами  ба
ного зростання контактів 
між країнами. 
 Після вивчення курсу " Практична фонетика французької мови"студенти 
 мають: 
знати: 
 систему базових понять фонетики як лінгвістичної науки; 
  особливості фонетичного складу французької мови; 
  основні характеристики фонем французької мови. 
вміти: 
• аналізувати основні фонетичні явища мовного потоку; 
• розрізнювати позиції органів мовлення для формування звуків з різними 
 фонетичними характеристиками, згідно з артикуляційною базою французької мови; 
• відчувати потребу до постійного вдосконалення слухо-вимовних навичок. 
Основною формою організації навчання при вивчення дисципліни "Практична 
 фонетика" є практичні, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів. 
 
ІІ. Структура програми навчальної дисципліни 
 
2.1. Опис предмета навчальної дисципліни 
Курс: Підготовка 
бакалаврів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика 
навчального курсу 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 5 
 
 
Змістових модулів: 4 
 
Загальна кількість 
годин:  180 год. 
 72 год. ( І семестр) 
 72 год. (ІІ семестр) 
 
Тижневих годин: 2 
Шифр та галузь знань: 
0203 Гуманітарні науки 
 
Шифр та назва спеціальності: 
6.020303 
Філологія. Мова і література 
(французька) 
 
 
   
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень : 
Обов’язковий. 
Рік підготовки: 1 
Семестр: 1, 2 
 
Практичні заняття: 56 год. 
І семестр – 28 
ІІ семестр – 28 
 
Індивідуальна робота: 8 год. 
І семестр – 4 
ІІ семестр – 4 
Самостійна робота: 72 год. 
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 “Бакалавр” 
 
І семестр – 36 
ІІ семестр – 36 
Модульний контроль – 8 год 
І семестр – 4 
ІІ семестр – 4 
Семестровий контроль – 36 
год 
Вид контролю: ПМК, іспит. 
 
 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
 
     
Назви розділів та тематика занять 
 
Всьог
о 
 годин 
З них:    
 
Практичні 
заняття 
Iндивіду
альна 
робота 
Самості
йна 
робота 
ПМК 
Усього 180 56 8 72 8 
І семестр 72 28 4 36 4 
Змістовий модуль І  
Тема 1. Поняття про фонетику як 
лінгвістичну дисципліну. Предмет 
вивчення фонетики. Фонетичний апарат.   
Артикуляційна база французької мови. 
Активні і пасивні органи 
мовлення.Фізичні характеристики звуку. 
Звук і фонема.   
 6  6  
Тема 2. Фонематична система 
французької мови. Фізиологічний 
принцип класифікації звуків. 
Класифікація голосних і приголосних 
французької мови. Сучасні вимовні 
тенденції голосних і приголосних. 
 4  6  
Тема 3. Орфоепія і орфографія. 
Орфоепічна норма французької мови. 
Транскрипція. Принципи транскрипції. 
Система АРІ. 
 4 2 6 2 
Змістовий модуль ІI  
Тема 4. Фонетичний склад. 
Складоутворення та складоподіл. 
Правила складоподілу 
 6  6  
Тема 5. Основні фонетичні явища  4  6  
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мовного потоку. Асиміляція. 
Аккомодація.  Історична довгота 
голосних. Ритмічна довгота голосних. 
Довгота приголосних. Подвоєні 
приголосні. 
Тема 6. Основні фонетичні явища 
мовного потоку. Зв’язування обов’язкове, 
заборонене, факультативне. Зчеплення і 
голосове зв’язування. [e] - випадне. 
 4 2 6 2 
ІІ семестр 72 28 4 36 4/36 
Змістовий модуль ІII  
Тема 7. Наголос. Типи наголосу. Функції 
наголосу у мовному потоці. 
 4  7  
Тема 8. Фонетичні групи. Поняття про 
ритмічну групу. Граматичний мінімум 
ритмічної групи. Ритмічна група і 
наголос. Поняття про синтагму. 
Фонетичні характеристики синтагми. 
 4  7  
Тема 9. Інтонація та її ознаки. Мелодика і 
інтонація. Функції інтонації. Схематичне 
зображення інтонації. 4 рівні діапазону 
голосу. 
 6 2  2 
Змістовий модуль ІV  
Тема 10. Мелодика фонетичної фрази. 10 
базових інтонацій П.Делаттра. Інтонація 
різних комунікативних типів речень. 
Інтонація різних типів розповідного 
речення. 
 4  7  
Тема 11. Інтонація питального речення. 
Мелодійна схема питального речення. 
Спеціальне і загальне питальне речення. 
Інтонація питального речення з 
інверсією. Інтонація питального речення 
із структурою « est-ce-que ». Побудова 
питального речення в сучасній розмовній 
французькій мові. 
 
 4  7  
Тема 12. Інтонація спонукального 
речення. мелодійний малюнок різних 
типів спонукального речення. Інтонація 
окличного речення. Мелодійний малюнок 
різних типів окличного речення. 
 6 2 8 2 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
3.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. 
Поняття про фонетику як лінгвістичну дисципліну. Предмет вивчення фонетики. 
Фонетичний апарат.   Артикуляційна база французької мови. Активні і пасивні 
органи мовлення.Фізичні характеристики звуку. Звук і фонема. 
Тема 2. 
Фонематична система французької мови. Фізиологічний принцип класифікації 
звуків. Класифікація голосних і приголосних французької мови. Сучасні вимовні 
тенденції голосних і приголосних. 
Тема 3. 
Орфоепія і орфографія. Орфоепічна норма французької мови. Транскрипція. 
Принципи транскрипції. Система АРІ. 
3.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI 
Тема 4. 
Фонетичний склад. Складоутворення та складоподіл. Правила складоподілу. 
Тема 5. 
Основні фонетичні явища мовного потоку. Асиміляція. Аккомодація.  Історична 
довгота голосних. Ритмічна довгота голосних. Довгота приголосних. Подвоєні 
приголосні. 
Тема 6. 
Основні фонетичні явища мовного потоку. Зв’язування обов’язкове, заборонене, 
факультативне. Зчеплення і голосове зв’язування. [e] - випадне. 
  
3.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII 
Тема 7. 
Наголос. Типи наголосу. Функції наголосу у мовному потоці. 
Тема 8. 
Фонетичні групи. Поняття про ритмічну групу. Граматичний мінімум ритмічної 
групи. Ритмічна група і наголос. Поняття про синтагму. Фонетичні характеристики 
синтагми. 
Тема 9. 
Інтонація та її ознаки. Мелодика і інтонація. Функції інтонації. Схематичне 
зображення інтонації. 4 рівні діапазону голосу. 
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3.4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Тема 10. 
Мелодика фонетичної фрази. 10 базових інтонацій П.Делаттра. Інтонація різних 
комунікативних типів речень. Інтонація різних типів розповідного речення. 
Тема 11. 
Інтонація питального речення. Мелодійна схема питального речення. Спеціальне і 
загальне питальне речення. Інтонація питального речення з інверсією. Інтонація 
питального речення із структурою « est-ce-que ». Побудова питального речення в 
сучасній розмовній французькій мові. 
 
Тема 12. 
Інтонація спонукального речення. мелодійний малюнок різних типів спонукального 
 речення. Інтонація окличного речення. Мелодійний малюнок різних типів 
 окличного речення. 
 
ІV. Навчально-методична карта навчальної дисципліни “Практична 
фонетика ” 
 
І семестр 
Разом - 72 год., практичні - 28 год, , індивідуальна робота – 4 год, самостійна робота 
-  36 год., модульний контроль – 4 год 
 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 
Модуль Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 
Кількість 
балів за 
модуль 
124 124 
Практичні 
заняття 
7 7 
Присутність 
на заняттях 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Робота на 
заняттях 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Самостійна 
робота 
15 15 
МКР 25 25 
ІНДЗ 30 
Всього  278 
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II семестр 
 
Разом - 72 год., практичні - 28 год., , індивідуальна робота – 4 год., самостійна 
робота -  36 год., модульний контроль – 4 год. 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 
Модуль Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Кількість балів 
за модуль 
124 124 
Практичні 
заняття 
7 7 
Присутність на 
практичних 
заняттях 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Робота на 
практичних 
заняттях 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Самостійна 
робота 
15 15 
МКР 25 25 
ІНДЗ 30 
Всього 278 
 
V. Розрахунок рейтингових балів роботи студента 
І семестр 
 Вид діяльності Кількість балів за 
одиницю 
Кількість одиниць 
до розрахунку 
Всього 
1. Відвідування практичних 
занять 
1 14 14 
2. Робота на практичному 
занятті 
10 14 140 
3. Виконання домашнього 
завдання 
5 14 70 
4. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 10 50 
5. Проміжний модульний 
контроль 
25 2 50 
 ПМК - залік    
 Максимальна кількість 
балів 
324 
 Коефіцієнт розрахунку 
рейтингових балів 
3.24 
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ІІсеместр 
 
 
 Вид діяльності Кількість балів за 
одиницю 
Кількість одиниць 
до розрахунку 
Всього 
1. Відвідування практичних 
занять 
1 14 14 
2. Робота на практичному 
занятті 
10 14 140 
3. Виконання домашнього 
завдання 
5 14 70 
4. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 10 50 
5. Проміжний модульний 
контроль 
25 2 50 
 Екзамен   40 
 Максимальна кількість 
балів 
324 
 Коефіцієнт розрахунку 
рейтингових балів 
5,4 
 
VI. Завдання для самостійної роботи студентів 
Самостійна робота передбачає виконання  завдань з метою розвитку вмінь 
студентів аналізувати текст на сегментному (Модуль1,2) і надсегментному (Модуль 
3,4) рівнях. 
 
Модуль 1, 2 
Фонетичний аналіз тексту. 
1. Транскрипція тексту в системі АРІ. Аналіз фонем. 
2. Позначення наголосу. 
3. Розподіл на склади. Розподіл на ритмічні групи. 
4. Визначення основних фонетичних явищ мовного потоку. 
 
Модуль 3, 4 
Інтонаційний аналіз тексту 
1. Визначення комунікативного типу речення. 
2. Визначення особливостей граматичної структури речення. 
3. Схематичне зображення мелодійного малюнку речення. 
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6.1. Карта самостійної роботи студента 
 
Змістовий модуль та теми 
курсу 
Бали Термін виконання 
(місяці) 
Академічний 
контроль 
Модуль 1. 5х5 балів березень аудиторний 
Модуль 2. 5х5 балів травень аудиторний 
Разом                                                50 балів  
 
 
 6.2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД 
прилюдним захистом реферату або проекту. 
   Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Практична фонетика 
французької мови» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.  
   Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під часпрактичних 
занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 
 Форма викладення ІНДЗ: презентація певної теми, яку студент розробив 
самостійно. 
 
Рекомендований список тем ІНДЗ: 
 
 Particularités du système vocalique français. 
 particularités du système consonantique français. 
 Orthoépie et la norme orthoépique française. 
 Phonétique combinatoire. Phonéme et variantes du  phonème. 
 Phénomène de notralisation de l'opposition phonématique. 
 Evolution de la notion du phonème. 
 Alternance des phonèmes 
 Phénomène d'harmonie ou d'harmonisation vocalique. 
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Шкала оцінювання ІНДЗ 
(презентація) 
Рівень виконання 
Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий  22-30 Відмінно 
Достатній 13-21 Добре  
Середній 4-12 Задовільно 
Низький 0-3 Незадовільно 
 
VII. Методи навчання 
 
Для досягнення поставленої мети і відповідно до завдань навчальної 
дисципліни застосовуються такі методи: 
  словесні (бесіда, пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 
підручником); 
  наочні (ілюстрування, самостійне спостереження); 
 практичні (виконання практичних вправ, науково-пошукова робота). 
 
VІІІ. Методи оцінювання 
 
Поточний контроль засвоєння пройденого матеріалу здійснюється шляхом 
тестування, а також під час усного опитування на практичних заняттях. Студенти 
виконують дві модульні контрольні роботи, навчальний проект (презентація теми, 
яку студент підготував самостійно); підсумковий письмовий (усний) тест, екзамен. 
 
ІХ. Методичне забезпечення курсу 
Матеріали для проведення практичних занять, аудіо-, відео- матеріали. 
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X. Рекомендована література 
 
10.1. Основна література 
 Виллер М.А. Фонетика французcкого языка: Учебное пособие. – Л.: 
Просвещение, 1977. – 240с. 
 Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. – М.: Высшая школа,1980. – 
267с. 
 Селях А.С. Фонетика французского языка. – Минск: Вышэйш. шк.,1988. -195с. 
 
 
10.2. Додаткова література 
 
1. Lucile Charliac. Annie-Claude Motron. Phonétique progressive du français.Clé 
Internationale. Martine Olivier, 1998. - 272p. 
2. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з фонетики французької мови. – К.: Київ. 
ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 40с. 
 
 
Інтернет-джерела 
 
1. http://www.lepointdufle.net/phonetique.htm 
2. https://www.youtube.com/watch?v=teniTqcbFck
3. http://prononciation.tripod.com/premiers_pas.htm 
4. http://www.youtube.com/watch?v=nhH51nv8k1Y (вимова французьких 
приголосних) 
5. http://www.youtube.com/watch?v=IOZfMJT0BvQ (вимова французьких 
голосних) 
6. http://www.youtube.com/watch?v=QV-auFSTrMY (вимова напівголосних і 
носових звуків) 
7. http://flenet.unileon.es/phon/cahier/#sonY (вимова закритих голосних, 
напівголосних і оклюзивних приголосних) 
8. http://www.clipclass.net/pronunciation/phonetique_e_intro.htm (вимова трьох 
французьких "е") 
9. http://www.french.hku.hk/starters/fonetik/fiche09web.htm 
10. http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A9_syllabique 
11. http://www.salle34.net/la-phrase-exclamative-et-les-outils-exclamatifs/
 
 
 
 
 
 
 
 
